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m
Nagy opera 5 felvonásban, 9 képben. Szövegét írták Barbier és C&rré. Fordította: Ormai. Zenéjét irta: Gounod K. (Rend.: TÍSMy;)
S Z E M É L Y E K :
Faust, tudor — —
Mephistophelds, m  alvilág szelleme 
Margaretha — —
Valentin, Margaretha bátyja — 
Martba, szomszédasszony — 
Siebel, tanuló — —
Wagner, Faust tanítványa — 
Szomszéd — —
2*j|A taesterlegény
1-ső) * — -
2 -ik ) katona — —
S-ik}
Kozma L
Tíazay D.
Ruzsinszky I.
Ferenezy.
Locsarekné.
Gaiyassy.
Rózsahegyi.
Némethi.
Zajonghi,
Nádasi.
Szabó.
Ardai A. 
Rózsa.
Anna,) PoI8ár lányok
É ji or — —
i ' t "  i
1.)
2.) polgárnő —
3-}
Öreg polgár —
1-sc) —
2-ik ) polgár
3-ik) — 
Póroö —
Péchyné. 
Takács Jolán. 
Vauk.
Csepreghi E. 
Kovács F. 
Bor osai né. 
Bendéné; 
Takacsne. 
Takács.
Nagy J. . 
Soós.
Gyöngyösi.
Sándor M;
Angyalok. Diákok. Katonák. Polgárok Polgárnők. Leányok. Mesteri egén yek, Vénasszonyok. Szellemek. Boszorkányok. Bach&nsnők. Nép.
A képek czimeh 1. kép. Faust dolgozószobájában. 2. kép. Egy korcsma előtti piaczon 3. kép. Margarétha kertjében. 4. kép. 
A templom előtt. Az 5. kép. Nincs bocsánat! 6. kép, Valpurgis éj. 7. k^p, Nagy Baehanalta. 8. kép. Margaretha a börtönben. 9. kép.
Margarétha mennybemenetele. .
H elyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczár) Családi 
páholy 12 korona (6 frt.) II. em. páholy 6 korona (3 frt.) I. r. lámlásszék az első négy sorban 2 korona 
40 fillér (1 frt 20 kr.) II. r. támlásszék V — X .sorig 2 korona (I frt.) III, r. támlásszék X I—XIV. sóiig 
1 korona 60 fillé r (80 kr.) Emeleti zártszék a két első sorban I korona 20 fillér (60 kr.) a többi so­
rokban 1 korona (50 kr.) Földszinti állóhely 80 fillé r (40 k ) Tanuló és katona jegy a földszintre 60
fillér (30 kr.) Karzat 40 fillé r (20 kr.) Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30 kr.)___________ -
______ Az előjegyzett jegyek d. e. 11 óráig tartatnak fenn. __________________
________________________________ g y  Esti péaitiirnyitág 6 érakor. 'feff __________ ___________________
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig, délután 3—5-ig._____ v.te .
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Holnap Szerdán 1895. Jan.21-án párös bérletben:
OBETTE.
Színmű Irta: Sardou.
Legközelebb színre kerül itt először í „ Küzdelem a létért* színmű, irta : B&udet :^ r - _
SiŐkésfÜeteii: „Csipke Rézsika* néprege, „Daniseffek". - A .
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